




























〔1〕卫生部 . 关于印发医院处方管理规范(试行)的通知〔Z〕. 卫医管
发(2010)28 号，2010.









方法 收集我院 2016 年第一季度及第二季度的镇痛药品出库记录，以限定日剂量(DDD)为指标，运用药物经济学用药频度分析(DDDs)，并结
合药品总销售金额排序、DDDs排序对镇痛药物使用情况进行分析。依据患者住院病历，回顾性的收集了我院 2016 年 1 月至 6 月符合入选标准


























1. 1 依据患者住院病历，回顾性的收集了我院 2016 年 1 月




1. 2 采用用药频度 DDDs分析法加以统计分析。用药频度
分析是利用世界卫生组织(Collaboration Centre for Drug Statis-
·432·






疗目的成人的每日平均维持剂量。DDDs 为累计 DDD 数，是
以 DDD为单位的某药品的消耗量，反映用药频度，表示某药







额排序与 DDDs排序的比值(B /A)，B /A =某药总销售金额排
序(B)/DDDs排序(A)。此比值反映用药金额与用药人数是
否同步:当比值接近 1 时，表明同步性良好，其经济效益与社
会效益一致;如果 B /A大于 1，则说明药物的使用率高而价格
相对低;如果 B /A小于 1，则说明药物的使用率低而价格相对
高〔4〕。
2 结果
2. 1 手术前镇痛药物用使用情况 共有 78 位患者
(15. 98%)手术前 3 天内使用过镇痛药物。术前使用过镇痛













手术类型 手术当天 术前一天 术前二天 术前三天
骨科手术 1 2 5 8
肝胆手术 2 2 3 5
胃肠手术 2 1 3 5
胸外手术 1 3 2 5
普外手术 2 2 1 3
脑外手术 3 2 1 2
妇科手术 2 3 0 1
泌尿手术 2 1 0 1
血管外科 2 1 0 0








瑞昔布钠粉针(特耐)及喷他佐辛注射液。原因是 2016 年 4
月份新药引进帕瑞昔布钠粉针(特耐)及喷他佐辛注射液，该
两个品种处于较快的上升趋势(见表 2)。
表 2 2016 年上半年镇痛药使用金额及占比
2016 年第一季度品种 金额(元) 占比(%) 2016 年第二季度品种 金额(元) 占比(%)
1 氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1250000. 00 26. 94 1 氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1361085. 80 22. 46
2 塞来昔布胶囊(西乐葆) 701982. 40 15. 13 2 塞来昔布胶囊(西乐葆) 1007305. 60 16. 62
3 氟比洛芬巴布膏(得百安) 629496. 00 13. 57 3 氟比洛芬巴布膏(得百安) 808352. 80 13. 34
4 地佐辛注射液(加罗宁) 626040. 40 13. 49 4 高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 725052. 18 11. 96
5 高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 510570. 00 11. 00 5 地佐辛注射液(加罗宁) 521700. 00 8. 61
6 艾瑞昔布片 202000. 00 4. 35 6 艾瑞昔布片 333300. 00 5. 50
7 舒芬太尼注射液 199000. 00 4. 29 7 舒芬太尼注射液 258700. 00 4. 27
8 羟考酮缓释片(奥施康定) 148868. 00 3. 21 8 帕瑞昔布钠粉针(特耐) 234323. 50 3. 87
9 芬太尼透皮贴剂(多瑞吉) 92417. 40 1. 99 9 喷他佐辛注射液 180306. 18 2. 96
10 双氯芬酸钠缓释胶囊 83850. 00 1. 81 10 瑞芬太尼粉针(瑞捷) 135300. 00 2. 23
11 曲马多缓释片(奇曼丁) 74340. 00 1. 60 11 羟考酮缓释片(奥施康定) 133518. 00 2. 20
12 瑞芬太尼粉针(瑞捷) 72166. 40 1. 56 12 双氯芬酸钠缓释胶囊 109200. 00 1. 81
2. 3 镇痛药物使用情况 DDDs 分析 第二季度和第一季度
对比略有变化。原因是 2016 年 4 月份新药引进帕瑞昔布钠
粉针(特耐)及喷他佐辛注射液，该两个品种处于较快的上升
趋势，并占有一定的份额，DDDs排序产生变化(见表 3)。
2. 4 镇痛药物总销售金额排序与其用药频度 DDDs 排序比
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表 3 2016 年上半年我院使用镇痛药 DDDs分析
2016 年第一季度品种 金额(元) DDDs 2016 年第二季度品种 金额(元) DDDs
1 塞来昔布胶囊(西乐葆) 701982. 40 43040 1 塞来昔布胶囊(西乐葆) 1007305. 60 61760
2 双氯芬酸钠缓释胶囊 83850. 00 43000 2 双氯芬酸钠缓释胶囊 109200. 00 56000
3 氟比洛芬巴布膏(得百安) 629496. 00 25200 3 艾瑞昔布片 333300. 00 33000
4 艾瑞昔布片 202000. 00 20000 4 氟比洛芬巴布膏(得百安) 808352. 80 32360
5 氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1250000. 00 6667 5 氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1361085. 80 7300
6 曲马多缓释片(奇曼丁) 74340. 00 4500 6 高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 725052. 18 5680
7 高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 510570. 00 4000 7 羟考酮缓释片(奥施康定) 133518. 00 3716
8 羟考酮缓释片(奥施康定) 148868. 00 3166 8 帕瑞昔布钠粉针(特耐) 234323. 50 2120
9 地佐辛注射液(加罗宁) 626040. 40 1500 9 舒芬太尼注射液 258700. 00 1300
10 芬太尼透皮贴剂(多瑞吉) 92417. 40 1400 10 地佐辛注射液(加罗宁) 521700. 00 1250
11 舒芬太尼注射液 199000. 00 1000 11 瑞芬太尼粉针(瑞捷) 135300. 00 750
12 瑞芬太尼粉针(瑞捷) 72166. 40 400 12 喷他佐辛注射液 180306. 18 405
表 4 2016 年上半年我院使用镇痛药 DDDs分析
2016 年第一季度品种 金额(元) DDDs A B B /A 2016 年第二季度品种 金额(元) DDDs A B B /A
塞来昔布胶囊(西乐葆) 701982. 40 43040 1 2 2. 0 塞来昔布胶囊(西乐葆) 1007305. 60 61760 1 2 2. 0
双氯芬酸钠缓释胶囊 83850. 00 43000 2 10 5. 0 双氯芬酸钠缓释胶囊 109200. 00 560003 2 12 6. 0
氟比洛芬巴布膏(得百安) 629496. 00 25200 3 3 1. 0 艾瑞昔布片 333300. 00 33000 3 6 2. 0
艾瑞昔布片 202000. 00 20000 4 6 1. 5 氟比洛芬巴布膏(得百安) 808352. 80 32360 4 3 0. 8
氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1250000. 00 6667 5 1 0. 2 氟比洛芬酯注射液(凯纷) 1361085. 80 7300 5 1 0. 2
曲马多缓释片(奇曼丁) 74340. 00 4500 6 11 1. 8 高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 725052. 18 5680 6 4 0. 7
高乌甲素贴片(蝶蝶宁) 510570. 00 4000 7 5 0. 7 羟考酮缓释片(奥施康定) 133518. 00 3716 7 11 1. 6
羟考酮缓释片(奥施康定) 148868. 00 3166 8 8 1. 0 帕瑞昔布钠粉针(特耐) 234323. 50 2120 8 8 1. 0
地佐辛注射液(加罗宁) 626040. 40 1500 9 4 0. 4 舒芬太尼注射液 258700. 00 1300 9 7 0. 8
芬太尼透皮贴剂(多瑞吉) 92417. 40 1400 10 9 0. 9 地佐辛注射液(加罗宁) 521700. 00 1250 10 5 0. 5
舒芬太尼注射液 199000. 00 1000 11 7 0. 6 瑞芬太尼粉针(瑞捷) 135300. 00 750 11 10 1. 0
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